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H er a us g e b er:
S ä c hsis c h es L a n d es a mt f ür U m w elt,  
L a n d wirts c h aft u n d G e ol o gi e
Pill nit z er Pl at z 3, 0 1 3 2 6 Dr es d e n
T el ef o n: +  4 9 3 5 1 2 6 1 2 - 0
T el ef a x: +  4 9 3 5 1 2 6 1 2 - 1 0 9 9
E - M ail: lf ul g @s m ul.s a c hs e n. d e
w w w.s m ul.s a c hs e n. d e/lf ul g 
R e d a kti o n:
E d wi n St eff e n
A bt eil u n g L a n d wirts c h aft/ R ef er at Pfl a n z e n b a u
Ar b eits gr u p p e Gr ü nl a n d u n d F el df utt er
C hrist gr ü n 1 3
0 8 5 4 3 P ö hl
T el ef o n: + 4 9 3 7 4 3 9 7 4 2 - 2 3
T el ef a x: + 4 9 3 7 4 3 9 7 4 2 - 2 0
E - M ail: e d wi n.st eff e n @s m ul.s a c hs e n. d e
F ot os:
E d wi n St eff e n, e d wi n.st eff e n @s m ul.s a c hs e n. d e
G est alt u n g u n d S at z:
S a n dst ei n K o m m u ni k ati o n G m b H
Dr u c k:
S a x o pri nt G m b H
R e d a kti o nss c hl uss:
1 4. 0 4. 2 0 1 6
A ufl a g e:
5 0 0 E x e m pl ar e; 2. u n v er ä n d ert e A ufl a g e
B e z u g:
si e h e R e d a kti o n
V ert eil er hi n w eis
Di es e I nf or m ati o nss c hrift wir d v o n d er S ä c hsis c h e n St a ats -
r e gi er u n g i m R a h m e n i hr er  v erf ass u n gs m ä ßi g e n V er pfli c h -
t u n g z ur I nf or m ati o n d er Öff e ntli c h k eit h er a us g e g e b e n.  
Si e d arf w e d er v o n p olitis c h e n P art ei e n n o c h v o n d er e n K a n -
di d at e n o d er H elf er n i m Z eitr a u m v o n s e c hs M o n at e n v or ei -
n er W a hl z u m Z w e c k e d er W a hl w er b u n g v er w e n d et w er d e n. 
Di es gilt f ür all e W a hl e n. 
S ort e n e m pf e hl u n g e n A c k erf utt er mis c h u n g e n 2 0 1 6  – 2 0 1 7
Ei nj ä hri g es W ei d el gr as
J u m p er (t), M el w orl d, V ol u b yl
W els c h es W ei d el gr as
B ar m ultr a II (t), D ol o mit (t), H er a (t), Li ps os (t), L yri k (t), M el q u atr o (t), 
M or u n g a (t), P ass at (t), T a ur us (t), Z orr o (t)
B ast ar d - W ei d el gr as
A cr o b at (t), Ast o n cr us a d er (t), I b e x (t), L e o nis (t), R us a (t)
D e uts c h es W ei d el gr as
fr ü h:
Ar vi c ol a (t), Gi a nt (t), Mirt ell o (t)
mitt el:
A cti v a (t), Alli g at or (t), As ht o n h o c k e y (t), A v e nti n o (t), E ur o cit y (t),  
K u b us (t), Li d elt a (t), M a uri zi o (t), Miss o uri (t), Pr e mi u m, Tri b al (t), Tri v os (t)
s p ät:
B ar p ast o (t), C h aris m a (t), F or z a (t), K e nt a ur (t), M elt a d or (t),  
M o nt o v a (t),  N o v ell o (t), P oli m (t), T h al ass a (t), V al eri o (t), V es u v e (t)
Wi es e nli es c h gr as  
Art ur o, C o m er, Li c or a, Lis c h k a, S u m m er gr a z e
Wi es e ns c h wi n g el  
C os m olit, C os m o n a ut, C os m o p olit a n, Li h er ol d, P ar d us, Pr a d el, Pr e v al
Wi es e ns c h w ei d el ( F est ul oli u m) 
F e d or o (t), M a h ul e n a ( h)**, P a ulit a (t)
K n a ul gr as 
B ari d a n a, B arl e gr o, Di c er os
R ot kl e e  
Atl a ntis (t), L ar us (t), M a g ell a n (t)*, T aif u n (t)*, T or n a d o (t)
L u z er n e  
Al p h a, C at er a, D a p h n e, F e e, Fi est a, Fr a v er, Pl a n et, Pl at o, S a n diti, V er k o
* i n St e n g el br e n n er b ef allsl a g e n ni c ht g e ei g n et
** s e hr l a n gs a m e J u g e n d e nt wi c kl u n g
t t etr a pl oi d
h h a pl oi d
F ür di e Art e n P ersis c h er Kl e e u n d Gl att h af er k ö n n e n di e i n 
d er a kt u ell e n » B es c hr ei b e n d e n S ort e nlist e F utt er gr äs er, Es -
p ar s ett e,  Kl e e,  L u z er n e«  a uf g ef ü hrt e n  S ort e n  ei n g e s et zt  
 w er d e n.
S ä c hsis c h e Q u alit äts - 
S a at mis c h u n g e n f ür  A c k erf utt er
2 0 1 6  – 2 0 1 7
Ei g n u n g d er Q u alit äts - S a at mis c h u n g e n
B e z. St a n d ort  N ut z u n g  A n m er k u n g
Ei nj ä hri g
A 2 fris c h bis f e u c ht Fris c hf utt er, 
Sil a g e, H e u
A c k er gr as
Q A 4 fris c h bis f e u c ht Fris c hf utt er S o m m er kl e e gr as
Ü b erj ä hri g
A 1 fris c h bis f e u c ht Fris c hf utt er, 
Sil a g e, H e u
A c k er gr as
M e hrj ä hri g   
Q A 3 fris c h bis f e u c ht Fris c hf utt er, 
Sil a g e, B e w ei d u n g
A c k er gr as
Q A 5 fris c h Fris c hf utt er, Sil a g e R ot kl e e gr as 
» Mil d e n a u er 
Mis c h u n g«
Q A 6 fris c h Fris c hf utt er, 
Sil a g e, B e w ei d u n g
R ot kl e e gr as
Q A 7 tr o c k e n Sil a g e L u z er n e gr as
Q A 8 tr o c k e n bis fris c h Sil a g e, Fris c hf utt er L u z er n e gr as
Q A 9 fris c h, 
n ä hrst offr ei c h
Sil a g e, Fris c hf utt er R ot kl e e gr as
Q A 1 0 w e c hs eltr o c k e n Fris c hf utt er, Sil a g e L u z er n e gr as
Ei n - u n d ü b erj ä hri g e Mis c h u n g e n  h a b e n ei n e n h o h e n A nt eil 
a n W els c h e m u n d Ei nj ä hri g e m W ei d el gr as. Si e z ei c h n e n si c h 
d ur c h h o h e Ertr a gsl eist u n g e n a b er a u c h K ur zl e bi g k eit u n d g e -
ri n g er A us d a u er a us. Di es er m ö gli c ht ei n e k ur z e, a b er i nt e nsi v e 
N ut z u n g a uf fris c h e n u n d n ä hrst offr ei c h e n St a n d ort e n.
D er s c h n ell w ü c hsi g e P ersis c h e Kl e e v er b ess ert d e n Ei w ei ß g e h alt 
i m Fris c hf utt er u n d er h ö ht di e N ut z u n gs el asti zit ät d es B est a n d es.
Fris c h e bis f e u c ht e St a n d ort e:
B e z ei c h n u n g T eils a at m e n g e n i n k g/ h a
Ei nj ä hri g Ü b erj ä hri g
A 2  Q A 4  A 1
W els c h es W ei d el gr as
 n di pl oi d 2 0 5 2 7
 n t etr a pl oi d 1 0 1 3
Ei nj ä hri g es W ei d el gr as 1 5 5
P ersis c h er Kl e e 1 0
S a atst är k e 4 5 2 0 4 0
M e hrj ä hri g e Mis c h u n g e n  w eis e n ei n e gr ö ß er e Str e u br eit e hi n-
si c htli c h St a n d ort ei g n u n g u n d N ut z u n gs m ö gli c h k eit e n a uf. Mi -
s c h u n g e n mit L u z er n e, Gl att h af er u n d K n a ul gr as si n d f ür w e c h -
s eltr o c k e n e bis tr o c k e n e St a n d ort e g e ei g n et. B ei L u z er n e ist a uf 
ei n e g ut e K al k v ers or g u n g u n d D ur c h w ur z el b ar k eit z u a c ht e n.
W e c hs eltr o c k e n e bis tr o c k e n e St a n d ort e:
B e z ei c h n u n g T eils a at m e n g e n i n k g/ h a
Q A 7  Q A 8  Q A 1 0
Wi es e ns c h wi n g el 5 8
Wi es e nli es c h gr as 2 4
K n a ul gr as 4
Gl att h af er 3 2
R ot kl e e 6 5
L u z er n e 1 3 7 6
S a atst är k e 2 0 2 0 2 5
I n F utt er b a u g e bi et e n mit fris c h e n bis f e u c ht e n L a g e n si n d 
Mis c h u n g e n mit W ei d el gr äs er n f ür ei n e i nt e nsi v e N ut z u n g 
g ut g e ei g n et. Di es e si n d b ei a usr ei c h e n d er N ä hrst off v ers or -
g u n g s e hr ertr a gr ei c h u n d er m ö gli c h e n h ö c hst e F utt er q u a -
lit ät e n.
R ot kl e e als Mis c h u n gs p art n er s or gt f ür ei n e b ess er e N ut -
z u n gs el asti zit ät u n d ei n e n h ö h er e n Ei w ei ß g e h alt d es F el d b e -
st a n d es.
I n h ö h er e n L a g e n wir d d as a us wi nt er u n gs g ef ä hr d et e D e ut-
s c h e W ei d el gr as d ur c h Wi es e ns c h wi n g el u n d Wi es e nli es c h -
gr as i n d e n Mis c h u n g e n er g ä n zt b z w. g a n z ers et zt.
B e z ei c h n u n g T eils a at m e n g e n i n k g/ h a
Q A 3  Q A 5  Q A 6  Q A 9
W els c h es W ei d el gr as
 n di pl oi d 9 2
 n t etr a pl oi d 4 3
B ast ar d w ei d el gr as 4 4
F est ul oli u m 11 5
D e uts c h es W ei d el gr as
 n fr ü h 2
 n mitt el 5 2
 n s p ät 2
Wi es e ns c h wi n g el 9 1 0
Wi es e nli es c h gr as 3 3
R ot kl e e 1 3 11 11
S a atst är k e 3 5 2 5 2 8 2 5
B ei d er A uss a at ist u n b e di n gt a uf ei n g ut a b g es et zt es S a at -
b ett z u a c ht e n. S c hl e c ht a uf g el a uf e n e B est ä n d e k ö n n e n s p ä -
t er ni c ht k orri gi ert w er d e n.
Fris c h e bis f e u c ht e St a n d ort e:
Di e  S ä c h si s c h e n  Q u alit ät s -
S a at mi s c h u n g e n  si n d  er -
k e n n b ar a m A uf kl e b er mit 
d e m Q u alit äts z ei c h e n u n d 
d e m A uf dr u c k » E m pf o hl e n 
v o m  S ä c hsis c h e n  L a n d es -
a mt  f ür  U m w elt,  L a n d wirt -
s c h aft u n d G e ol o gi e«. Mit di e
s e m  Z ei c h e n  wir d  g e w ä hrl ei st et,  
d ass di e R e z e pt ur e n ei n g e h alt e n u n d a uss c hli e ßli c h di e 
e m pf o hl e n e n S ort e n v er w e n d et w ur d e n.
Di e » Q A« - Mis c h u n g e n g elt e n n ur f ür S a c hs e n u n d T h ü -
ri n g e n. Di e Mis c h u n g e n » A 1« u n d » A 2« w er d e n a u c h i n 
T h üri n g e n,  H ess e n,  N or dr h ei n - W estf al e n,  R h ei nl a n d -
Pf al z u n d S a arl a n d e m pf o hl e n.
-
